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IANNUAL REPORT
OF THE
MUNICIPAL OFFICERS
OF THE TOWN OF
SORRENTO, MAINE
FOR THE YEAR ENDING
FEBRUARY 15, 1926
ALSO
THE WARRANT
/i
T h e  A m e r ic a n  
E l l s w o r t h ,  M a i n e
I
TOWN OFFICERS. 
For the year 1925.
Selectmen, Assessors and Overseers of the Poor: 
Charles Edgar Hale, George F. Bartlett, Delmont L. Perry.
Town Clerk and Treasurer,
Camden D. Sargent.
Collector of Taxes,
Charles H. Workman.
Superintending School Committee:
Ernest W. Perry, Mrs. Cora Sftover, Mrs. Grace Wilbur.
Superintendent of Schools,
(Elmer B. Eddy, resigned.) Arthur E. Urann elected.
Road Commissioner,
John L. Sullivan.
Constables:
I. W. Nash, Chas. W. Sargent.
t
Board of Health:
Edgar L. Jellison, Chas. W. Sargent, Frank L. Trundy.
Health Officer,
Frank L. Trundy.
Surveyors of Lumber, Wood and Bark:
L. E. Wilbur, Ernest W. Perry.
Auditor,
L. E. Wilbur.
Harbor Master,
Camden D. Sargent.
Sealer of Weights and Measures,
Chas. W. Sargent.
) 9~3 0 3 7
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*
SELECTMEN’S STATEMENT.
VALUATION.
Non-resident real estate ............................................  252.433 00
Resident real estate ...................................................  $ 29,20 4 00
Total real estate ...............................................  §281,4 77 00
Resident personal estate ................  $12,520 00
Non-resident personal estate .........  14,550 00
Total valuation of town
27,070 00
$308,547 00
AMOUNTS AND PURPOSES OF ASSESSMENT
Amount raised in annual town m e e t in g ................... $8,787 52
County t a x ' ..........................................................................  594 39
State t a x .............................................................................  2,066 44
Sullivan-Hancock Bridge t a x .......................................  1,021 80
Overlays on assessm ent.....................  366 34
Supplementary tax ............................................................  133 25
Total assessment ............................................... $12,969 74
Number of polls taxed, 39, at $6.00 each.
Property 'tax, $41.00 per thousand.
C. E. HALE,
G. F. BARTLETT,
D. L. PERRY,
Assessors of Sorrento.
4CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT.
Balance from la£t year ..................... $670 79
Raised in town m e e t in g ..................  700 00
Rec’d by note, M N G .........................  500 00
Overlays on assessm ent..................... 366 34
Rec’d by note, F N B .........................  500 00
Interest, money in b a n k ..................  20 97
Supplementary t a x .............................. 133 25
C E Hale, Preble lot sold ..............  123 93
C E Hale, Aiken lot s o l d ..................  26 49
C H Workman, 1924 taxes ............ 206 60
C H Workman, 1923 taxes . . . . . . . .  4 00
R R and tel tax ..................................  2 49
Error c a s h .............................................  50
Raised for overdrafts .......................  722 52
Town clerk, dog licenses ................  20 00
O v e rd ra ft ................................................ 420 55
Pd R A Black, reporting births and
d e a th s ............................. ' ..............
Hancock Co Pub Co, town report
printing .........................................
Treas of State, dog license 1924 
Loring, Short & Harmon, town. .
books ..............................................
I W Nash, posting warrants . . . .  
C D Sargent, bond and postage . . 
D L Perry, stove for town office . 
F L Trundy, moderator, and ser­
vices as J of P ..............................
Mrs M N Goodwin, interest on note 
Mrs M N Goodwin, note and
interest ..........................................
First Nat Bank, note and interest 
Gifford Andrews, painting flagpole 
Treas of State,dog tax 1925 . . . . 
C W  Basford, tuning piano . . . .  
Frank L Trundy, ballot clerk . . . .
Gifford Andrews, d o .......................
I W Nash, posting warrants . . . .  
Overdrafts in several accounts . . 
C D Sargent, services as town
clerk ...........................................
C E Hale, d o ....................................
% 1 75
45 64
22 00
33 90
3 50
8 00
5 00
4 15
95 .00
506 00
502 OS
2 50
20 00
4 00
4 00
4 00
5 00
722 52
25 00
115 00
0Geo P Bartlett, services as select­
man ...............................................  1 0 0 0 0
D L Perry, d o ....................................  4 5 00
C D Sargent, services as town
treasurer .......................................  - 5 0 0 0
Frank L Trundy, ballot clerk . ; 4 00
C D Sargent, harbor m a s te r .........  10 00
C D Sargent, express and postage,
clerk’s o f f i c e ................................. 5 0 0
C H Workman, commission on col­
lections ..........................................  226 76
I W Nash, posting warrants . . . .  2 50
Gifford Andrews, ballot clerk . . 4 00
Taxes abated 1925 .......................... 2 8 4 9
Uncollected taxes Feb 10, 1925. ., 1,813 64
$4418 43 $4418 43
ROADS AND BRIDGES.
Amount raised in town meeting . .  1,700 00
Amt received from C W  Sargent,
money advanced for State . . . .  40 60
James C o n n e r s .....................................  $35 50
John S u l l iv a n .......................................  22 75
C W Sargent ........................................ 13 00
C M Conant C o .....................................  44
C W S a r g e n t .......................................... 6 9 9 7
John Sullivan ......................................  26 00
Fred L Goodwin .................................  1 9 4 4
C E Hale, (Kane bridge 1924) . . .  129 80
John Andrews .............. .......................  37 63
C W Sargent ........................................ 100 50
R W  D a v is ..............................................  7 0 0
Bert W ork m a n ......................................  7 00
Mason Sargent ......................................  3 7 2 5
C W S a r g e n t .................. .......................  36 24
C W S a r g e n t .......................................... 20 00
R W D a v is ..............................................  1 5 7 5
Mason Sargent .....................................  / 27 13
C W S a r g e n t .......................................... 3 9 2 6
Clarence J o h n s o h ................................. 14 00
Austin Stover ......................................  2S 00
6Clarence J o h n s o n ................................  45 50
Austin Stover .....................................  9 1 0 0
C W S a rg e n t ......................................... 39 26
D L Perry ..........................................  13 12
James Conners (....................................  2 80
C E H a l e ................................................ 39 24
C W S a rg e n t .........................................  3 9 2 6
C D S a r g e n t .........................................  1 5 6
C M Conant C o ....................................  9 00
T N Nickerson ..................................  3 50
C W S a rg e n t .........................................  3 9 2 6
C D Sargent .......................................  3 9 2 6
Frank L Trundy .....................................  2 5 0 0
C W S a rg e n t .........................................  4 0 7 7
State Highway Comm .....................  8 8 8 2 0
C W  S a rg e n t .........................................  9 0 6
Fred A B r in to n ....................................  5 2 5 0
Fred A Brinton . - . ................................ 14 00
C W S a rg e n t .........................................  14 30
John Sullivan .......................................  7 0 0
C W S a rg e n t .........................................  4 0 6 0
E W  P e r r y .............................................  3 50
’ Mason S a r g e n t .....................................  1 2 2 5
Overdraft
$1740 60 $2156 60
$416 00
$2156 60
Snow bills for this winter not in, estimated at about $200.
I*
SIDEWALK ACCOUNT.
Amt raised in town meeting . . . .  $150 00
Pd E W  Perry . ..................................... $11 25
E W  P e r r y .................................. . .  . 10 62
E W  P e r r y .......................................  . 12 50
C E Hale ..........................................  3 38
$37 75
Balance unexpended ............ '112  25
$150 '0 0  $150 00
7STATE, COUNTY AND BRIDGE TAX.
Amount assessed ..............................  $3,682 63
Pd Hancock-Sullivan Bridge tax . . 1,021 80
County t a x .........................................  594 39
State tax ...........................................  2,066 44
/
$3682 63 $3682 63
FIRE DEPARTMENT.
Balance from last year ................... $61 34
Paid John Andrews ..........................  5 00
Balance unexpended .......... 56 34
$61 34 $61 34
W HARF ACCOUNT.
Amt raised in town m e t i n g ............ $1,300 00
Received from M C R R, rent . . . .  250 00
Pd E W P e r r y .....................................  5 00
E B Fenton, int on n o t e ..............  60 00
D L P e r r y .......................................... 4 3 8
Archie Fenton ................................ 4 3 8
C E Hale ..........................................  10 37
M N Goodwin, note and int . . . .  1,065 00
E W  P e r r y .........................................  • 7 2 5
First Nat Bank, int on note . . . .  50 00
C E Hale, p a in t ................................  21 16
Lillian Hale, int on n o t e ................. 60 00
E W P e r r y .........................................  2 5 0
$1,290 04
Balance unexpended ............  $ 2 5 9 9 6
$1550 00 $1550 00
8VILLAGE IMPROVEMENT SOCIETY.
Balance from last y e a r .......................  30
Amt raised in town m e e t in g ...........  100 00
Pd Frank L T ru n d y .............................  $ 9 3 0 0
Balance unexpended ............ $7 30
$100 30 100 30
BOARD OF HEALTH.
Amt raised in town m e e t in g ...........  $140 00
Pd Mason S a rgen t ................................ $3 8 24
Mason S a rg en t .................................. 40 70
Mason Sargent ................................  4 7 2 4
Frank L Trundy ............................ 1 1 0 0
C W Sargent.....................................  5 0 0
E L J e l l i s o n ..................................... 5 00
Amount overdraw n................  $ 7 1 8
$147 18 $147 IS
INSURANCE ACCOUNT.
Balance from last y e a r ..................... $82 50
Pd insurance on hearse, 1925 . . . $15 66
on wharf and b l d g ........................... 15 00
on hall and schoolhouse ..............  75 00
on hall and sch oo lh ou se ..............  37 50'
on hearse 1926 ......................... 13 92
Overdraft .................................  $74 58
$157 08 $157 08
0
POOR ACCOUNT.
Amt raised in town meeting . . . .  $200 00
Pd State for board of Vera Bunker . $52 00
State for board of Vera Bunker. . 52 00
Balance unexpended ............ $96 00
$200 00 $200 00
9GRAVEL ACCOUNT.
T o  amt raised in town meeting . . $500 00
May 3 Pd B E G o o g in s ...................
E L C a m e ro n .....................
R E Young .................
Lewis Pinltham .................
Elmer Conners ................
Allen L H a l l .......................
T N N ick erson .....................
L B Googins .....................
C W Sargent, (gravel) . .
$500 00
ELECTRIC LIGHT ACCOUNT.
Balance from last y e a r .....................  $128 47
Raised in town meeting ................. 1,200 00
Received from l i g h t s ...........................  527 20
Pd Standard Oil Co ..........................
L  A Spratt ......................................
Standard Oil C o ...............................
Lymburner Electric Co ..............
Standard Oil Co ............................
L A Spratt, for o i l ...........................
L A S p r a t t .........................................
Standard Oil C o ...............................
L A S p r a t t .........................................
First Nat Bank, note and int . . .
Standard Oil Co ..........................
L  A S p r a t t .........................................
Standard Oil C o ................................
C E Hale ..........................................
Lymburner Elec Co ........................
Balance unexpended ............
$1855 67
$60 17
23 64
65 64
23 64
17 73
19 70
23 64
224 24
41 60
$500 00
$62 40
118 76
71 50
30 60
80 60
26 73
125 00
57 85
125 00
682 50
50 50
113 37
26 00
10 96
90 00
$183 90
$1855 67
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REPAIR OF TOWN PROPERTY.
Balance from last y e a r ..................... $11 98
Raised at town m e e tin g ..................... 100 00
Received hall r e n t ..............................  33 00
Pd E H J e l l ison .............................
C E Hale ......................................
E W  P e r r y .........................................
C E H a l e ...........................................
E W  P e r r y .........................................
E W  P e r r y .........................................
Amt overdrawn ..................... $43 47
$48 25 
71 32
1 87 
23 76 
41 25
2 00
$188 45 $188 45
TOWN NOTES OUTSTANDING.
First Nat Bank, Bar H a r b o r ....................................... $1,000 00
Edward B Fenton ................................................... .. . 1,000 00
Mrs Lillian H a l e ..............................................................  1,000 00
Mrs M N Goodwin .......................................................  1,600 00
T o t a l .....................................................................  $4,600 00
I
11<*•
TAX COLLECTOR’S REPORT.
Commitment for 1925 tax 
Supplementary tax . . .  .
Total commitment
Amount paid treasurer 1925 t a x ...............................
Uncollected taxes, Feb. 10, 1926:
A L H a l l ..............................................  $22 55
Ella and Allen Hall .....................  16 25
Mrs Jennie M Hall, balance due. . 12 18
I W  Nash, paid Feb 13 ................  37 76
Bloomfield Perry, paid Feb 13 . . 8 20
Gertrude Sinclair ..........................  4 1 0
Charles W  S a rg e n t ..........................  11 54
Minnie M S a r g e n t ..........................  1 0 8 0 4
Earl L Welch .................................  1 2 1 5
Dr F W  Goss e s t ............................ 8 20
Dr F I Proctor est .....................  4 9 2 0
H H Proctor e s t .............................  5 5 3 5
M T O b e r ...........................................  1,454 07
Clyde Fenton,paid in No East Har 8 05
Adelbert Grover, d o .......................  6 00
Total uncollected t a x e s .....................................
Abatements:
Louisa T Jellison, soldier’s widow $19 26
J B Mason est, s o ld i e r ...................  3 08
M M Urann, soldier .....................  6 15
Total abatements
CHARLES H. WORKMAN,
$12,836 49 
133 25
$12,969 74
$11,127 61
$1,813 64
'  $28 49'
$12,969 74
Collector.
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REPORT OF CAMDEN D. SARGENT, TOWN TREASURER.
Balance in treasury from last y e a r ...........................  $ 513 99
Rec’d from coll, 1925 t a x .............................................  11,127 61
from coll, 1924 e t x ................................................ 206 69
from coll, 1923 t a x ................................................ 4 00
M N Goodwin, note . . . ; ................................... 500 00
C E Hale, Preble and Aiken lots sold . . . .  150 42
Note First Nat B a n k ...........................................  500 00
C W  S argen t............................................................  40 60
M C R R, wharf r e n t ............................................ 250 00
E W Perry, hall r e n t ............................................ 33 00
Town clerk, dog license .....................................  20 00
L A Spratt, e le c tr ic ity .........................................  527 20
Bank, interest ......................................................  20 97
V I A ,  for school f u n d .........................................  72 00
State, R R and tel t a x .........................................  2 49
State, school money ............................................ 7S5 31
Total to be accounted f o r ..............................  $14,754 19
Pd town orders, Nos 1 to 238 inc. . $14,571 55
Balance in treasury Feb 10, 1926 . .  182 64
$14,754 19
MARIA L. CRABTREE FUND.
Town of Sorrento, Trustee.
Amount on deposit in the Union Trust Co at
Ellsworth Maine, July 1 1925 ..............................  $169 60
CAMDEN D. SARGENT, Treasurer.
>
AUDITOR’S REPORT.
Sorrento Maine, Feb. 12, 1926 
I hereby ceritify that I have this day carefully examined the 
books, records and vouchers, of the several officers of the town 
of Sorrento and found the same correct, well kept and 
vouchers on file for each and all expenditures.
L. E. WILBUR,
Town Auditor.
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SUMMARY OF ACCOUNTS
Current and contingent ................
Common schools .................................
Supt of schools ...................................
Repair of school property ..............
Text-books .............................................
Board of health .................................
Insurance ...............................................
Village Improvement Society .........
Poor account ........................................
Repair of town property .................
Wharf a c c o u n t .....................................
High school tuition ..........................
Fire department .................................
Sidewalks ..............................................
Electric lights ......................................
Roads and b r id g e s ..............................
Cash in treasury Feb 10, 1926 . . .
Unexp. Bal.
$122 69
10 98
11 89
7 30 
96 00
259 96 
306 67 
56 34 
112 25 
183 90
$1167 98
Overdrawn 
$420 55
23 56
7 18 
74 58
43 47
416 00 
182 64
$1167 98
SELECTMEN’S ESTIMATE.
Recommendations by the selectmen as the amounts neces­
sary to be raised in town meeting March 1, 1926:
Electric lights, 3 6 lights @  $10 each for 4 months $200 00
Wharf a c c o u n t .................................................................  1,000 00
S id ew a lk s ............................................................................  250 00
Roads and bridges ......................................................  2,200 00
Common s c h o o ls ............................................................... 1,500 00
Board of health ...............................................................  200 00
In su ra n ce ..........................................................................  50 00
Village Improvement Association ............................. 100 00
Poor account ....................................................................  100 00
Current and co n t in g e n t .................................................  700 00
Superintendence account .............................................  ' 140 00
Text-book account .........................................................  I 125 00
Repair school p r o p e r ty .........................................   150 00
High school t u i t i o n ......................................................... 100 00
Repair of town p r o p e r ty ..................  150 00
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REPORT OF THE
SUPERINTENDENT OP SCHOOLS.
Superintending School Committee:
E. W. Perry,
Mrs. Cora Stover, 
Mrs. Grace Wilbur
term expires March. 1926 
term expires March, 1927 
term expires March, 1928
Superintendent, 
Arthur E. Urann.
To the Superintending School' Committee and Citizens 
of the Town of Sorrento:
I herewith submit my first annual report of the con­
ditions of our schools and of the work done during thev_
past year. We were fortunate in retaining this year, 
Miss Florence Hancock at our High Head school, and 
of obtaining Mrs. VemaBobertson for the Cove school. 
Progress under these teachers has been marked, and 
it is to be hoped that we may retain them next year.
To maintain a high standard of education, it is de­
sirable that we keep our good teachers as long as pos­
sible. Since all teachers differ in personal characteris­
tics and methods of procedure, it requires several; 
weeks for pupils to adjust themselves to new teachers 
and for new teachers to get to understand their pupils, 
and those several weeks do not yield maximum re-x 
turns. Every time we change our teachers it means so 
much time lost in readjustment. In the ten years end­
ing in June, 1925, we- employed at least fourteen dif­
ferent teachers at High Head, an average length of 
service for each teacher of five-sevenths of a year.
Having, as we do, a school year of thirty-six weeks, 
it would be well, in my opinion, to provide for a perma­
nent eight-grade system rather than continue with the 
mixed system we now have. Thereby we could con­
form to the State course of study, and would be in line
i
with all the other schools of the country, except in the 
South, where but seven years are required, and in a 
few parts of New England, where the nine-grade sys­
tem is still in vogue, due mostly to the fact that some 
towns feel unable to maintain a 36-weeks year. More- . 
over, whether we have eight or nine years of elemen­
tary school, our pupils cover the very same work. It 
seems a waste of time to spend nine years doing the 
work done by other schools in eight years. Our chil­
dren are certainly not less capable than the children of 
other towns throughout the country.
There is urgent need, also, in my opinion, of con­
sideration of a union of our two schools. The present 
number of pupils by grade in each school is as follows:
15
Grade: 1 2 3 4 5 0 8
High Head ..............2 4 2 2 3 5
C o v e ................................  2 2 3 3 3 3
It will be readilv seen that the work of each school 
is practically duplicated by the other school. It is 
somewhat analogous to building two equally servicea­
ble chimneys for a stove that would function equally 
well with one, or to building another road around our 
town side by side with the present one. With two well- 
graded schools, each teacher would have but half the 
number of grades she now has, would be able to give 
twice' as much attention to each grade, and the benefit 
to the pupils would consequently be twice what it can 
now be. Morever, each of the classes would be prac­
tically doubled, which would make for greater com­
petitive exertion on the part of the pupils, and hence 
greater progress in their work.
In closing, I wish to thank the school board, teachers 
and citizens of the town for their splendid support and 
co-operation in providing the educational advantages 
that our children so well deserve.
Respectfully submitted,
ARTHUR E. URANN.
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SCHOOL STATISTICS,
School, Teacher and Term: 
High Head:
Florence Hancock, spring 
Florence Hancock, fall 
Florence Hancock, winter 
Cove:
Doris Tracy, spring 
Verna Robertson, fall 
Verna Robertson, winter 
* School in session.
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13 23 19.7 1 3
14 18 17.2 3 16
12 18 * * *
13 Figures not available
14 18 16.3 2 10
12 16 * * *
. COMMON SCHOOL ACCOUNT. 
R E C E IP T S
Amount raised by town ..............................................  $1,500 00
Amount received from State .....................................  465 31
From V. I. A ......................................................................  72 00
E X P E N D IT U R E S .
Teaching, High H e a d .........................  $914 00
Teaching, Cove ...................................  760 00
For fuel ................................................. 156 12
For janitors’ services .......................  8 4 5 0
$2,037 31
$1,914 62
$122 69Balance unexpended
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HIGH SCHOOL A'CCOUNT. 
R E C E IP T S .
Amount raised by town ............................................... $100 00
Amount received from State .....................................  3 20 00
Balance unexpended, 1924-5 ...................................... 246 67
E X P E N D IT U R E S .
Pd town of Sullivan, spring and fall $200 00
Bar Harbor, spring and fall . . .  160 00
$666 67
360 00
Balance u n expen ded ..........................................  $306 67
BOOK ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Amount raised by town ............................................... $100 00
Unexpended 1924-25 ..........................  '.....................  11 76
EXPENDITURES.
J L Hammett Co, supplies ............
Herbert L Palmer Co, supplies . .
American Book Co, books ..............
World Book Co, books .....................
Silver, Burdett & Co, b o o k s ............
National Paper Converters, paper .
Milton Bradley Co, s u p p l ie s ............
Frank Trundy, supplies ...................
R F Gerrish, printing and supplies
E F Robinson, health set ..............
Ginn & Co, books ...............................
Arlo Publishing Co, b o o k s ..............
E E Babb & Co, supplies ................
C D Sargent, e x p r e s s ........................
Benj H Sanborn & Co, b o o k s .........
Fessenden’s, supplies ........................
Smith & Sale, supplies .....................
$26 70
11 16
9 53
9 52
8 14
6 72
6 41
3 65
3 00
3 00
2 82
2 36
2 00
1 S'8
1 43 i
95 /
60 /
$111 76
99 87
$11 89Balance unexpended
IS
REPAIR ACCOUNT.
R E C E IP T S .
Amount raised by t o w n ................................................ $125 00
Unexpended 1924-25 ..................................................... 21 02
$146 02
E X P E N D IT U R E S .
L. E Wilbur, labor and material . . $93 48
J L Hammett Co, d e s k s ................... 27 21
C E Hale, material for repairs . . .  9 7 4
E W Perry, labor .............................. 14 25
Strawberry Hill Farm, carting . . .  7 5 0
P D Robertson, supplies and cartage 6 50
Clara Perry, c le a n in g .......................  5 0 0
Anna Fenton, cleaning ..................  4 00
Austin Stover, supplies ..................... 1 9 0
169 58
Overdrawn ..........................................................  $23 56
SUPERINTENDENCE ACCOUNT.
R E C E IP T S
Amount raised by town ..............................................  $150 00
Unexpended 1924-25 .....................................................  1 68
$151 68
E X P E N D IT U R E S .
Pd Elmer B Eddy ..............................  $79 45
Arthur E Urann .........................  46 25
Grace Wilbur .................................  5 00
Cora Stover .....................................  5 0 0
E W Perry .....................................  5 0 0
$140 70
i
; Unexpended ........................................................  $10 98
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LIST OP TAXPAYERS.
RESIDENT.
Aiken, Pauline ..............
Andrews, J o h n ......... •. .
Wm 0 ................
Gifford ............
Bartlett, Geo F ..............
Bunker, Eben F ..........
Brinton, Fred A ............
Bragdon, Edward C . . . 
Minnie R . . . .
Bickford, B T ................
Clark, E d w i n ................
Annie .................
Edwin and Annie
Conners, J a m e s ............
Fenton, Edward B . . . .
Archie ...............
Clyde ................
Grover, A d e lb e r t ...........
Goodwin, Fred L ...........
Hall, Allan and Ella W
Allan L ..............
Jennie M ...........
Hardison, Raymond . . .
Hale, C E .......................
L i l l i a n ................
Hale & S p r a t t ................
Hopkins, H a z e l ............
Jellison, Eugene H . . . . 
Jellison, Mrs. Louisa T
Leonard ............
Edgar L ..............
Kane, Geo F, heirs of .
Julia M ..............
Kane & L a w r i e ............
John E ............
Nash, I W .......................
Nickerson, T N ...........
Perry, D L ...................
•EN
Poll Real Personal To<tal 
Estate Estate Tax
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Ruth ..........................................
Ernest W .......................  6
B loom fie ld ................................
Pinlcham, Walter . .....................  6
Luther ............................. 6
Sinclair, Gertrude . ...............................
Sargent, Camden D ..................  6
’ Chas W ...........................  6
Minnie ...................................... 2
Spratt, Lewis A .........................  6
Stover, James A .........................  6 1
Southards, Mahtha ............................
Stover, Geo G, heirs o f .....................
Trundy, Frank L .......................  6 1
Welch, Norman .......................... 6
Welch & P in k h a m ...............................
Enoch L .........................  6
N e l l i e .........................................
Workman, C H  .........................  6
Wilbur, L E  ................................  6 1
Whipple, Frances B ....................... .. 1
Sullivan, John ............................ 6
Welch, Earle ............................ 6
Higgins, Calvin ...................................
NON-RESIDENT.
1
E
American Unitarian Association . . .  $
Abby, Edith ..........................................
Buckley, Duncan ................................
Brayton, Alice C ................................  2
Bowman, Anna C ................................
Bullock, Helen .....................................  1
Caldwell, Leslie G ................................
Averill, Dr Geo G ................................  3
Caldwell, Nettie J ................................
Chilcott, S B, heirs o f .........................
Cleaves, H L, heirs o f .........................
Conners, E R, heirs o f .....................  1
Braman, D w ig h t ................*................
Curtis & C o b le ig h ................................  9
Rush, Chas and Mann, E a r le ............ 7
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Chafee, Z ................................................
Dunbar, N Y .........................................
H W ............................................
Dyke, Evelyn ........................................
Ewing, Thomas and Anna, trustees
Edmands, Anne P ..............................
Ewing, Thomas ...................................
Forsyth, T h o m a s ..................................
Fuller, Carpline ...................................
Ewing, Anna C .....................................
Fuller, James, heirs o f N.....................
Gamble, Dr. J a m e s ..............................
Elizabeth ..................................
Goodwin, M M .......................................
Gordon, Susie ............................ ..
Gerard, Janies W .................................
Gay, Grace H .........................................
Gale, W W ..............................................
Goss, F W, heirs o f ............................
Foster, N P ............................................
Hannum, Lydia . .................................
Hill, A T .................................................
Hanna, A A ............................................
Jackson, Mrs W L ..........................
Jellison, L T . . . . . .  ........................
Knowlton, J o h n .....................................
Knott, A Leo ........................................
Lamont, Julia K, heirs o f .................
Lowell, Sidney G ..................... ...........
Lewis, Chas H, heirs o f .....................
Jackson, Lenora Lewis .....................
Moren, J A and Frances G ............
Mayo, Helen I .......................................
Henry, heirs of .....................
Mason, J B, heirs of . ..........................
Merrill, E le a n o r ...................................
Meynell, J B .....................................
Mitchell, J I C .........................................
Martin, Marie S .....................................
Morrow, Mrs G e o .................................
Merzinen, C h r is t ia n ............................
Mitchell, Thomas B . ..........................
Morrell, Edward B, heirs o f .............
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Nichols, Geo B ....................................
Noyes, Frank P ....................................
Noyes, A lex a n d ra ................................
Penrose, Lydia .....................................
Penrose, Mary L ................................
Pineo, L o u is e ........................................
Proctor, F I ...........................................
Proctor, H H, heirs o f ................
Rice, Alice R .......................................
Preble, E H, heirs o f .........................
Preble, Chas H, heirs of ...................
Roberts, Geo M ...................................
Rowe, Margaret T J .........................
Schirmer, Walter J .........................
Schieffelin, Wm J ..............................
Sinclair, E Marie ..............................
Smith, Frank Hill . r ...........................
Shaw, Mrs. Henry ..............................
Thayer, H B .........................................
Salt, A L . ............................................
Thompson, Leon A ..............................
Village Improvement Association . .
Stewart, Mrs Percy H .........................
Urann, M M ...........................................
Viall, Katherine and Virginia
Astichan ............................................
Wilson, John .................. ....................
Whiitney, Wm C, heirs o f ..............
Wilson, A T, heirs of .......................
Wilson, Daniel, heirs o f ...................
Whittemore, M B ................................
Ridgely, J u lia n .....................................
Osgood, George ....................................
Maxwell, Lottie ................ ..................
Adams, J o h n .........................................
Rush, Chas J .........................................
Ober, M T ..............................................
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WARRANT.
HANCOCK ss. STATE OF MAINE. ^
To I. W. Nash, a Constable of the town of Sorrento, in said 
'  County, GREETING:
In the name of the State of Mjiine, you are hereby required 
to notify and warn the inhabitants of said town of Sorrento 
qualified by law to vote in town affairs, to assemble at the 
town hall in said town on Monday, the first day of March, A. 
D. 1926, at 10 o ’clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
1 To elect a moderator to preside at said meeting.
2 To elect a town clerk for the ensuing year, and fix salary
for same.
3 To receive a report of all town officers, and act on same.
4 To elect three selectmen.
5 To elect three assessors.
6 To elect three overseers of the poor.
7 To elect a town treasurer, and fix salary of same. ,
8 To elect a collector of taxes and fix salary of same.
9 To elect a member of the school committee for three
years.
10 To elect a town auditor.
11 To elefet two or more constables.
12 To elect surveyors of lumber wood and bark.
13 To elect a road commissioner.
14 To elect all other necessary town officers. ' '  1
15 To see if the town will vote “ Yes”  or “ No”  on the ques­
tion of appropriating and raising money necessary to- 
entitle the town to State aid, as provided in section 10 
of chapter 25 of the revised statutes of 1916.
16 To see if the town will appropriate and raise the sum of
$533 for the improvement of the section of Stalte-aid 
road as outlined in the report of the State highway 
commission, in addition to the amounts regularly raised 
for the care of ways, highways and bridges, Ithe above 
amount being the maximum which the towfi is allowed 
to raise under the provisions of section 1 8 , /chapter 25, 
of the revised statutes of 1916.
17 To see if the town will instruct the selectmen to hire
money to defray expenses, in anticipation of taxes.
18 To see if the town will raise a sum of money to be used
for gravelling the roads by State trucks.
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19 To see what action the town will take in regard 'to the 
; disposal of the town’s electric light power machinery
and fixtures. ’
v20 To see if the town will volte to abate the taxes of Lester 
Bartholemy, Everett Carter and Earl Whalen, uncol­
lected.
21 To see what action the town will take in regard to beach
and breakwater, so called, near Brayton cottage, and 
raise a sum of money for the same.
22 To appropriate and raise such sums of money as may be
necessary for the following purposes, to wit: Over- 
. drafts, current and contingent expenses, roads and 
bridges, sidewalks, State-aid road, common schools, high 
school tuition, text-books, superintendent of schools, 
insurance, board of health, Village Improvement Socie­
ty, electric lights, wharf, town poor, repair of town 
property, repair of school property..
.23 To see if the town will raise a separate sum of money to 
be expended for cutting bushes.
.24 To see if the town will vote to purchase a Sargent snow 
plow, and raise a sum of money for the same.
■25 To act on any other business that may properly come be­
fore the meeting.
i The selectmen hereby give notice that they will h# in session 
at the town hall in Sorrento, at 9.30 o ’ clock in the forenoon, 
on Monday, March 1, 1926. for the purpose of correcting the 
list of voters.
Given under our hands at Sorrento, aforesaid, 'this fifteenth 
day of February, A. D. 1926.
C. E. HALE,
GEO. F.' BARTLETT,
D. L. PERRY,
Selectmen of Sorrento, Maine.
CONSTABLE’S RETURN.
HANCOCK ss. Pursuant to the within warrant to me di­
rected, I have notified and warned the voters- of said Sorrento, 
aforesaid, to meet as directed, by posting an attested copy of the 
warrant in each of the following places, to wit: At the town 
hall, at the postoffice, and at Cove schoolhouse, so called, in 
said town, all being public and conspicuous places within said 
town, on Saturday, the 20th day of February, A. D. 1926, be­
ing at least seven days before the said meeting.
I. W. NASH, Constable.
«
/I
